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Türk Donanm a Vakfı
1979
Gemi Modeli Yarışması
4 Aralık —  Salı 
29 Aralık —  Cumartesi 1979 GALATASARAY SANAT GALERİSİ
TÜRK DONANMA VAKFI 
1979
GEMİ MODELİ YARIŞMASI
Türk Donanma Vakfı’nın 1967 yılından bu yana her 
sene yapmakta olduğu Okurlar ve Amatörler Arası 
Gemi Modeli Yarışması bu yıl da, 13 ncü sergisini 
açmakla kıvanç duymaktadır.
Yalnız İstanbul’dan değil, yurdumuzun diğer köşe­
lerinden de yarışmamıza katılmak için müracaatlar 
olmaktadır.
Amacımız gençlerimizi denize yöneltmek, onlara 
Deniz sevgisini aşılamak, Denizciliği sevdirmek ve
boş zamanlarını değerlendirerek güzel bir hobi ka­
zandırmaktır. Vakfımızın aracılığı ile kurulmuş bu­
lunan Gemi Modelcileri Derneğinde sîzlerin arasın­
dan yetişen bir çok büyük yetenekliler bugün ina­
nılmayacak kadar güzel modeller yaparak sergi­
ler açıyorlar.
Türk Donanma Vakfı’nın gayesi böyle üstün yete­
nekli elemanları bulup ortaya çıkartmaktır.
28 Aralık 1979 akşamına kadar, devam edecek olan 
sergiyi gezmek üzere arkadaşlarınızı uyarınız.
Teşekkürlerimizle ...
Türk Donanma Vakfı
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Dekoratif Seramik Sergisi 
( Kadriye Aras)
3 Ocak-30 Ocak 1980
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
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